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Presentació 
Aquest número de Quaderns de Psicologia intenta ser un reflex de la 
recerca del Departament de Psicologia Experimental i Psicofisiologia 
que es realitza al Laboratori de Conducta. 
Al primer article, signat per R. Bayés i A. Garau, el lector podrh tro- 
bar una exposició dels treballs fets al Departament durant el període 
que va de l'any 1979 al 1983. 
Segueixen tres articles experimentals, d'A. Garau, N. Duran i A. Mar- 
tí, el punt comú dels quals és l'estudi de la deambulació al Camp Obert 
com anhleg animal de la dimensió extroversió postulada per Eysenck. 
Els següents tres articles, de N. Ferré, J. Cruz i J. Fernández, s6n ex- 
periments fets sobre l'extinció, els dos primers de conducta apresa mit- 
jancant el reforsament positiu, i el darrer de conducta d'evitació. 
Per completar el panorama dels temes sobre els que hem investigat 
tenim l'article d'I. Morgado sobre estimulació intracraneal reforcant i 
el de R. Bayés que tracta de l'efecte placebo. 
Finalment, es pot trobar un article on L1. Garcia -que actualment 
és al Departament de Psicologia Medica- reflexiona sobre les raons 
que ens van portar a investigar, bé amb animals, bé amb humans, en 
els primers temps del Laboratori de Conducta. 
En fí, amb l'edició d'aquest número de Quaderns de Psicologia es 
clou una etapa marcada fonamentalment per lélaboració de tesis doc- 
torals (l'any 1982 es van llegir sis tesis doctorals fetes al Laboratori de 
Conducta). De fet, en aquest moment ja hem iniciat una nova fase en la 
que estem coordinant els diversos treballs de recerca que realitzem a1 
voltant d'uns objectius d'investigació comuns, mes ambiciosos. El nos- 
tre desig seria poder mostrar, en un futur, el fruit del nostre treball ac- 
tual en aquestes mateixes planes. 
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